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Intisari
Kota Timika sangat strategis dan mempunyai daerah Pertambangan, sehingga
menjadi wilayah persinggahan dan lapangan pekerjaan, serta memiliki peluang untuk
dikembangkan sektor perdagangan. Pedagang warung makan tentunya memiliki
perilaku tertentu dalam berwirausaha yang menarik untuk diteliti. Alat analisis yang
digunakan adalah analisis statistika deskriptif untuk mendiskripsikan karakteristik
individu dan usaha, serta analisis korelasi Rank Spearman dan Chi Square untuk
menganalisis hubungan antara karakteristik pedagang dengan perilaku wirausahanya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu pedagang warung
makanan kaki lima di Kota Timika, sebagian besar umur 34-52 tahun, berasal dari
luar Provinsi Papua, tingkat pendidikan formal tamat SMA, dan jumlah tanggungan
keluarga antara 4-6 orang. Karakteristik usaha pedagang warung makanan kaki lima
di Kota Timika lama berdagang 3-5 tahun dan pendapatan usaha kurang dari Rp
1.000.000,00. Pengetahuan sebagian besar pedagang masih berada dalam kategori
sangat tinggi, sikap berada pada kategori sedang, keterampilan berada dalam kategori
rendah, dan perilaku wirausaha berada dalam kategori sedang. Perilaku wirausaha
yang berhubungan terhadap karakteristik individu adalah sikap, keterampilan, dan
perilaku. Perilaku wirausaha yang berhubungan terhadap karakteristik usaha adalah
pengetahuan dan perilaku.
Kata kunci: karakteristik prilaku, analisis Rank Sperman, dan analisis Chi Square.
